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При дослідженні швидкоплинних процесів і реєстрації 
параметрів їх протікання одним з ключових елементів, які 
впливають на повноту і якість отриманих в результаті 
дослідження результатів, є аналого-цифрові перетворювачі 
(АЦП). 
Відомо [1], що для безперервного аналогового сигналу 
повинна бути нескінченна роздільна здатність перетворювача, а 
реально АЦП має кінцеве число розрядів кодування. Чим вище 
розрядність АЦП, тим більша роздільна здатність, тим менше 
припадає інформації на помилку квантування. Однак 
збільшення роздільної здатності АЦП веде до його ускладнення, 
зниження швидкодії і супроводжується збільшенням 
нелінійності перетворення. 
Ця похибка тим більша, чим менше рівнів квантування 
сигналу, тобто чим далі відстоять один від одного допустимі 
значення квантування сигналу. Число рівнів квантування в свою 
чергу залежить від розрядності АЦП. 
Збільшення розрядності АЦП зменшує похибку квантування, 
але збільшує час перетворення, що призводить до 
неправильного відтворення при квантуванні швидкоплинних 
процесів, сигнали яких мають досить широкий динамічний 
діапазон (ДД). 
Важливо зауважити, що ДД перетворювача повинен 
відповідати максимальній амплітуді перетворюваного сигналу, 
щоб точність перетворення була найбільшою. 
Відомі методи розширення динамічного діапазону 
стандартного швидкодіючого АЦП за рахунок інтерполяції 
дискретизованого сигналу [1], методом потрійної вибірки 
внутрішнього багаторозрядного цифро-аналогового 
перетворювача (ЦАП) [2] . Але вони мають недоліки, які не 
дозволяють в повній мірі досліджувати неперіодичні 
високочастотні процеси. 
Ефективним засобом розширення динамічного діапазону 
вимірювальних перетворювачів є застосування на їх входах 
керованих підсилювачів з дискретним зміною коефіцієнта 
передачі. При этом цьому загальний ДД перетворюваних 
сигналів розділяється на n піддіапазонів Dі так, що 
n
iDD  . 
Застосування цього принципу розширення ДД для 
швидкодіючих АЦП неперіодичних сигналів вимагає створення 
керованих вимірювальних підсилювачів з часом перемикання, 
порівнянним з тривалістю інтервалу дискретизації (порядку 
десятків наносекунд) інтегральних паралельних АЦП. 
На рис. 1 наведена структурна схема пристрою для 
розширення ДД перетворення АЦП, що містить керований 
підсилювач КП, блок визначення піддіапазону БВП, лінію 
затримки ЛЗ, що компенсує динамічну похибку перетворення, 
зумовлену затримкою сигналів управління БВП, і блок 
синхронізації БС. 
 
Риcунок 1 - Структурна схема пристрою. Nx - вихідний сигнал. 
Пристрій призначений для роботи насамперед з 
інтегральними АЦП серії 1107 в діапазоні рівнів вхідних сигналів 















похибці перетворення гармонійних сигналів не більше 2%. Ці 
АЦП визначають основну похибку перетворення в межах одного 
піддіапазону. Додаткова похибка перетворення пристрою 
визначається насамперед нестабільністю параметрів керованого 
підсилювача, нерівномірністю частотної характеристики ЛЗ і 
швидкодією БВП. Створення стабільного швидкодіючого 
підсилювача з дискретною зміною посилення ускладнюється 
тим, що в цьому випадку неможливе застосування глибокого 
загального негативного зворотного зв'язку, оскільки він істотно 
збільшує час перехідного процесу комутації. 
В при середньоквадратичній похибці перетворення 
гармонійних сигналів не більше 2%. 
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